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Streszczenie
Wstęp: Badania nad radzeniem sobie ze stresem rodziców dzieci z mukowiscydozą są stosunkowo rzadkie, a ich wyniki niejed-
noznaczne. Celem badań własnych była analiza strategii radzenia sobie polskich matek dzieci i młodzieży z mukowiscydozą (CF).
Materiał i metody: Badania własne przeprowadzono w grupie 89 polskich matek dzieci i młodzieży z mukowiscydozą (w wieku do 
18 lat) z zastosowaniem kwestionariusza Mini COPE Carvera w polskiej adaptacji Juczyńskiego i Ogińskiej- Bulik (2009). Wyniki 
porównano z danymi uzyskanymi w badaniach grupy normalizacyjnej.
Wyniki: Analiza wyników badań wskazuje, że najczęściej stosowanymi przez matki dzieci chorych na mukowis-
cydozę sposobami radzenia sobie ze stresem są: aktywne radzenie sobie, planowanie i  akceptacja. Porównanie średnich 
wyników uzyskanych w  grupie badanej w  poszczególnych skalach kwestionariusza Mini COPE i  średnich wyników osób 
dorosłych w  polskiej populacji wykazało, że matki dzieci chorych istotnie częściej stosują takie strategie radzenia sobie 
ze stresem, jak: aktywne radzenie sobie, planowanie, pozytywne przewartościowanie, akceptacja, zwrot ku religii, po-
szukiwanie wsparcia instrumentalnego oraz wyładowanie. Okazało się też, że istotnie rzadziej wykorzystują poczuc-
ie humoru i  zażywają środki psychoaktywne. Rezultaty badań wykazują istotną przewagę stosowania przez matki dzieci 
i młodzieży z chorych na mukowiscydozę strategii skoncentrowanych na problemie nad strategiami ukierunkowanymi na emocje.
Wnioski: Wsparcie społeczne powinno być ukierunkowane na wzmacnianie u matek dzieci chorych na mukowiscydozę poznaw-
czych strategii radzenia sobie ze stresem.
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